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Filozofski život
Javna tribina »Suvremene rasprave 
o teizmu i ateizmu«
Javna	 tribina	pod	nazivom	»Suvremene	 ras-
prave	 o	 teizmu	 i	 ateizmu«	 održana	 14.	 stu-
denog	2011.	u	svečanoj	dvorani	Filozofskog	
Fakulteta	u	Osijeku,	s	početkom	u	18:00	sati.	
Na	 tribini	 su	 sudjelovali	 doc.	 dr.	 sc.	 Željko	
Senković	 –	 ujedno	 i	 voditelj	Odsjeka	 za	 fi-
lozofiju	 u	Osijeku,	 povjesničar	 dr.	 sc.	 Stan-
ko	Andrić	i	teolog	dr.	sc.	Ivica	Šola.	Tribinu	
je	uvodnom	riječi	otvorio	doc.	dr.	sc.	Željko	
Senković	 podsjetivši	 na	 svrhu	 javne	 tribine	
kao	mjesta	 koje	 ne	 treba	 služiti	 iskazivanju	
pukih	 književnih	 i	 akademskih	 stavova,	 već	
kao	poziv	na	zajedničko	 razmišljanje.	Treba	
poći	od	činjenične	teze	kako	su	u	današnjici	
ateist	 i	 vjernik	 zapravo	 uvijek	 u	 određenom	
međuodnosu.	Antropološki	gledano,	 ljudi	 su	
bića	bez	korijena	i	bez	zavičaja,	te	uvijek	teže	






ili	 isključivim	ne.	 Jedna	 od	 polaznih	 točaka	
(o	čemu	se	na	tribini	i	naknadno	raspravljalo)	
bila	 je	 također	 kritika	 agresivnih	 i	 scijenti-











Kao	 svjetonazorsku	 dijagnozu	 o	 percepciji	










–	 tako	 se	 ljudi	 izjašnjavaju	 jednostavno	kao	




izam	nešto	 potpuno	 legitimno	 i	 suvislo,	 čak	







nije	 niti	 duhovno	 manje	 bogat	 od	 religijske	
vjere.	Što	se	tiče	dokazivanja	prve	teze	o	po-







tu	 vezu	 ateizma	 i	 kasnijeg	 prosvjetiteljstva,	
upravo	 zbog	 vođenja	 Kantovom	 krilaticom	
Sapere aude!,	kao	 i	prosvjetiteljskog	napora	
za	 emancipaciju	 čovjeka	 od	 vlastitih	 samo-





je	 u	 obliku	 kritike mitološke misli,	 tj.	 borbe	
za	 racionalno	 promišljanje	 svijeta	 oko	 sebe.	
Druga	 stavka,	 o	 moralnoj	 jednakopravnosti	
ateizma	s	religijom,	tiče	se	popularne	predra-
sude	 kako	 su	 religijske	 vjere	 i	 crkve	 jedino	
što	 drži	 čovječanstvo	 da	 potpuno	 ne	 potone	
u	barbarstvo	i	nemoral.	Andrić	drži	da	stvari	
nisu	 ni	 približno	 tako	 jednostavne,	 te	 da	 se	
unutar	 dijaloga	 vjere	 i	 ateizma	 prije	 svega	
treba	 jasno	odrediti	 i	usuglasiti	oko	 toga	što	











se	 polazi	 od	 popularnog	 i	 krivog	 shvaćanja	
pojma	 duhovnosti,	 unutar	 kojeg	 je	 duhov-
nost	 najčešće	 apriori	 shvaćena	 kao	 vjerska	
duhovnost.	Ta	svojevrsna	degradacija	pojma	
duhovnosti	završava	u	banalnosti	–	npr.	 tom	
















sam	kaže	 –	 trećim	 putem,	 i	 tvrdi	 da	 je	 sam	
ateizam	zapravo	određeni	katarzični	moment	
kršćanstva.	 Tvrdi	 kako	 treba	 primijetiti	 da	
brojni	ateisti	i	agnostici	(među	kojima	su	bili	
i	 slavni	 filozofi)	 nisu	 naprosto	 »bezbožni«,	

















boga	 kojeg	 se	može	 »znanstveno«	 u	 ekspe-





i	 svojevrsni	 je	 »oslobađatelj	 kršćana«	 jer	 je	
omogućio	bogu	da	pleše,	oslobodivši	ga	dog-
matskog	fundamenta.	Sam	pojam	boga	mora	














caritas prevagnu	 i	 potisnu	 vjeru,	 dolazimo	
do	 hegelovskog	 objašnjenja	 vjere	 i	 religije	
kao	 pukog	 spoznajnog	 procesa	 u	 realizaciji	
svijesti	 o	 slobodi,	 što	 također	 nije	 ispravno.	
Ostatak	 izlaganja	Šola	 je	 usmjerio	na	govor	
o	zajedničkom	terenu	i	zadatku	ateista	i	vjer-
nika,	u	što	spada	raskrinkavanje	»lažnih	bo-









a	 to	 je	 vječna	 potraga	 koja	 je	 izvan	 granica	
bilo	 kakve	 predmetnosti,	 kao	 i	 borba	 protiv	
scijentističke	zbilje	koja	čovjeka	reducira	na	










Sastanak istraživačke Mreže za 
povijest znanosti i tehnologije 
u jugoistočnoj Europi
U	Ateni	je	4.	veljače	2012.	održan	prvi	temat-
ski	 sastanak	 istraživačke	Mreže	 (Network)	 u	
području	 povijesti	 znanosti	 i	 tehnologije,	 za	
formalno	 i	 računalno	 povezivanje	 istraživača	
iz	 zemalja	 članica	 u	 jugoistočnoj	 Europi,	 u	
okviru	europskog	programa	Hephaestus (FP7,	
RegPot1,	 2008).	 Europski	 program	 formalno	
je	povezan	sa	sljedećim	institucijama	u	Grčkoj:	
Institute	 for	 Neohellenic	 Research/National	
Hellenic	 Research	 Foundation	 and	 Depart-










valo	 je	 9	 predstavnika	 iz	 institucija	 Mreže,	
dvoje	 suradnika	 iz	Francuske	 te	predstavnik	
UNESCO-ovog	ureda	u	Veneciji.	Na	sastan-












ne	 Europe:	 Srbije,	 Rumunjske,	 Bugarske	 i	




znanosti	 i	 tehnologije.	Napose	 se	 objavljuju	
aktualni	događaji	lokalno-nacionalnog	karak-
tera	 ili	 regionalnog	 dosega	 u	 zemljama	 čla-
nicama.	Od	1999.	objavljenih	je	na	webu	15	
brojeva	Newsletter do	sada,	a	otisak	se	šalje	
u	 100	 ustanova	 u	 svijetu	 (http://www.hpdst.
gr/publications/newsletter).	 Hrvatska	 je	 više	
od	tri	godine	u	ovome	projektu	i	Mreži	preko	
vijesti	 iz	 povijesti	 i	 filozofije	 znanosti,	 su-
radnjom	i	perom	Tomislava	Petkovića	(FER,	
Sveučilište	 u	 Zagrebu).	Osnovica	 i	 ulaznica	
T.	Petkovića	u	Mrežu	jest	njegovo	uzastopno	
sudjelovanje	 s	 prilozima	 na	 tri	 posljednja	
svjetska	kongresa	iz	povijesti	znanosti	(Méxi-
co	 City,	 2001.;	 Peking,	 2005.;	 Budimpešta,	
2009.).	 Na	 tim	 je	 kongresima	 uspostavio	





Najveći	 uspjeh	 Mreže	 je	 pokretanje	 novog	
međunarodnog	časopisa	za	povijest	znanosti	
i	 tehnologije	Almagest	u	2009.	godini.	Novi	






ni	 uređivački	 odbor	Almagesta	 broji	 18	 čla-
nova	iz	europskih	zemalja,	te	Kine	i	SAD-a.	
Član	 uređivačkog	 odbora	 iz	 Hrvatske	 jest	
Tomislav	 Petković,	 Sveučilište	 u	 Zagrebu,	
Hrvatska.
Komentari o stanju povijesti znanosti 
u zemljama – članicama Mreže
Turska.	Sveučilište	u	Istanbulu	je	1982.	osno-
valo	Zavod	za	povijest	znanosti	koji	je	djelo-




turskom	 gdje	 prevladavaju	 teme	 iz	 otoman-
skog	 razdoblja,	 republikanskog,	 te	 teme	 o	
povijesnom	razvoju	znanosti	 između	Europe	
i	Azije.
Rumunjska.	 Postoji	 »Rumunjski	 odbor	 za	 po-
vijest	 i	 filozofiju	 znanosti	 i	 tehnologiju«	
pod	 okriljem	 rumunjske	 akademije	 znanosti	
(Academia	Romana)	koja	izdaje	časopis	Noe­
sis.	Njeguje	se	povijest	astronomije	u	okviru	
europskog	projekta	 za	 astronomiju	 u	 kulturi	
(SEAC	=	European	Society	for	Astronomy	in	
Culture),	a	osnivači	su	Grčka	i	Rumunjska.
Na	 Sveučilištu	 Craiova,	 u	 okviru	 Odjela	 za	
fiziku	postoji	predmet	»Povijest	fizike«	na	2.	
godini	studija.	U	povijesti	znanosti	poznat	je	





ković	 (1879−1958)	 pod	 imenom	 »Povijest	
znanosti	 i	 tehnike	 u	 Srbiji«.	 Milanković	 se	
pod	 utjecajem	 njemačke	 kulture	 posvetio	
















tog	 Instituta	 za	 fiziku	 čvrstog	 stanja	 (danas	
nosi	 ime	 G.	 Nadjakov)	 u	 okviru	 Bugarske	





ra.	 Najpoznatiji	 bugarski	 fizičari	 su	 Georgi	
Nadjakov	 (1896−1981),	 poznat	 u	 istraživa-












kao	moderna	 znanost,	 ustanovljuje	 se	 sredi-
nom	19.	stoljeća	u	Grčkoj,	a	novo	doba	ima	
ljevičarsko	 razdoblje	 u	 70-im	 godinama	 20.	
stoljeća,	 te	 novogrčka	 osvjetljavanja	 i	 me-
đudisciplinarna	 istraživanja	 u	 povijesti,	 epi-
stemologiji	 i	 podučavanju	 znanosti.	 Grčki	








znanosti	 i	 tehnologije	 u	 jugoistočnoj	Europi	
plod	je	aktualne	grčke	inicijative	u	Ateni.
Hrvatska.	Hrvatsku	resi	karakteristična	asime-
trija:	 postoji	 duboka	 sveučilišna	 tradicija	 po-


















Sc.	 Tomislav	 Petkovic,	 History	 of	 Science	
and	Technology	in	Croatia).
UNESCO, Venice Office for Science and Cul-







govara	mir,	 stabilnost	 i	 održivi	 razvoj	 u	 ze-




















VI. Mediteranski korijeni 
filozofije
U	 organizaciji	 Hrvatskoga	 filozofskog	 dru-




























rio	 je	Esad	Ćimić	(Zagreb),	 ističući	 iznimne	
domete	 Skledarovog	 opusa,	 koji	 uključuju	
utemeljenje	 socijalne	 antropologije	 i	 socio-













vezu	 filozofske	 i	 društvene	 sfere	 čovjekova	
života,	 kao	 i	 na	 važnost	 utemeljenja	 odnosa	
između	filozofije	 i	društvenih	znanosti,	nuž-
nosti	 njihove	 povezanosti	 i	 upućenosti	 na	
međusobnu	suradnju.	Praktično	vrelo	filozo-
firanja,	 kao	 traganja	 za	 životnom	 mudrosti,	
Skledar	 nalazi	 u	 životu	 samom,	 ispunjenom	
problemima	 i	 suprotnostima	 koje	 u	 čovjeku	




i	 Zadru,	 sudionik	 u	 brojnim	međunarodnim	
aktivnostima	Hrvatskoga	filozofskog	društva	





sociologije	 kulture	 kao	 znanstvene	 discipli-
















čenje	 mediteranske	 kulture,	 Škuljević	 je	 u	





sustav	 postojanja	 koji	 se	 odnosi	 spram	 sebe	
i	svijeta,	kao	neminovnog	sudionika	tragičke	
igre	 i	 komedije	 svoga	 prolaznog	postojanja;	
kao	stvaralačko	biće	koje	konstantno	teži	svo-
me	punom	ozbiljenju.	Uslijedila	 je	 rasprava	





rišić	 (Split/Zagreb)	 kritikom	 prevladavaju-
će	 apstrakcije	 pojma	 europeizacije	 na	 puko	
prilagođavanje	 standardima	 Europske	 uni-
je,	 ukazujući	 na	njegovu	 slojevitost	 i	 širinu.	
Oslanjajući	se	na	Hegela,	Husserla	i	Rittera,	
univerzalno	 primjenjivu	 srž	 europske	 misli	
vidi	 u	 ideji	 slobodne	 i	 na	 ljudskim	 pravima	
zasnovane	 samovladavine	 jednakih	 građa-
na	 koja	 svoje	 začetke	 nalazi	 u	 filozofskim	
promišljanjima	 starih	 Helena.	 U	 predavanju	
»Mediteran	 kao	 paradigma:	multikultura	 vs.	
monokultura	i	kontroverze	u	dobu	globaliza-
cije«	Sulejman	Bosto	(Sarajevo)	pošao	je	od	
povijesne	 uloge	 Mediterana	 u	 oblikovanju	
duhovnog	lika	Europe,	te	se	nastavio	na	sre-
dišnji	problem	globalizacijske	epohe	−	kon-
flikt	 između	monokulturalne,	 organske	 slike	
kulture	i	slike	kulturnog	umrežavanja	u	koje-
mu	iskrsavaju	pitanja	identiteta	i	autentičnos-
ti.	 Ocrtao	 je	 nove	 modele	 interkulturalnosti	
i	 transkulturalnosti	 kao	 poticaje	 otvorenom	





njegove	 pozitivne	 rehabilitacije	 kao	 nužnog	
lokalnog	 otpora	 devastacijskim	 i	 predator-
skim	 projektima	 loše	 modernizacije,	 dajući	
primjer	aktualnih	prosvjeda	na	Cvjetnom	trgu	











Heideggerovu	optužbu	da	 je	 »metafizika	 od	
samog	 svog	početka	 zaboravila	 bitak«.	Vla-
dimir	Rismondo	 (Osijek)	 izložio	 je	arhajsko	








na	 simpoziju	 obilježila	 je	 izlaganjem	 »Bilo	
jednom	 u	Aleksandriji.	 Hipatija:	 tragedija	 u	




potrebu	 prevrednovanja	 Hipatijinog	 opusa,	
u	kojemu	se	prepleću	egzaktna	matematička	
znanja	 s	 mističkim	 spekulacijama	 o	 božan-
skoj	prirodi.	Hrvoje	Relja	 (Split)	zatvorio	 je	
ovu	sesiju	 izlaganjem	rješenja	prividnog	pa-
radoksa	 u	 tomističkoj	 interpretaciji	 ljudske	
težnje	 za	 srećom,	konačno	ostvarivoj	 jedino	






stvorenja	 da	 dosegne	 spoznaju	Boga,	 ne	 ni-
šti	Tominu	koncepciju	o	potrebi	 intervencije	
nadnaravne	 Božje	 milosti	 za	 ostvarenje	 tog	
cilja.
Ivan	 Zelić	 (Split)	 nastupio	 je	 predavanjem	
»Širenje	 i	 razvoj	 tomističke	 filozofije	u	Sje-
vernoj	Americi	u	20.	stoljeću«.	Autor	je	dao	
sažeti	 prikaz	 različitih	 pravaca	 američkog	
tomizma,	na	čiji	 je	razvoj	najznačajniji	utje-
caj	 ostvarilo	 dugogodišnje	 prisustvo	dvojice	





Petrića,	 Skalića,	Monaldija	 i	Gučetića.	 Iako	
je	 estetika	 kao	 filozofska	 disciplina	 uteme-




suvremenih	 pitanja	 estetike	 glazbe,	 kao	 što	
su	 problem	 značenja	 u	 glazbi,	 potreba	 defi-
niranja	 njene	 odgojne	 komponente	 i	 ideja	
glazbene	auto/heteromnosti.	Krešimir	Čvrljak	
(Zagreb)	pozabavio	se	dugim	nizom	plagija-
ta	 i	 kompilacija	 kroz	 pisanu	 povijest	 čovje-
čanstva,	navodeći	mnoštvo	autora	kod	kojih	
nalazimo	 prepisane	 fragmente	 tuđih	 djela.	
Demokrit,	 Pitagora,	 Platon,	Agripa,	 Boetije,	
Giordano	Bruno	i	Frane	Petrić	samo	su	neki	
od	njih.	Posljednju	sesiju	prvoga	dana	simpo-





lozofu	Petriću	 navode	 na	 pomisao	 da	Petrić	
nije	autor	spisa	Oracula	et	vaticinia	kako	su	








Marka	 i	 Klaudije	Vučetić	 (Zadar)	 o	 odnosu	
Aristotelovog	 i	Augustinovog	 poimanja	 pri-
jateljstva.	 Augustin	 obogaćuje	 Aristotelov	
antropološko-teleološki	uvid	metafizičko-teo-
loškim	 kategorijalnim	 određenjem,	 smješta-
jući	 prijateljstvo	 u	 kontekst	 Božje	 milosti,	
te	 tako	 otvarajući	 mogućnost	 pretpostavke	
prijateljskog	odnosa	između	čovjeka	i	Boga.	
Miroslava	 Vučko	 (Pula)	 istražila	 je	 veze	
Freudovih	 koncepata	 s	 idejama	 antičke	 grč-
ke	filozofije,	te	mitološko	porijeklo	pojmova	
eros	i	thanatos. Josip	Mužić	(Split)	prikazao	
je	 ulogu	 marksizma,	 Freudove	 i	 Reichove	
teorije	 psihoanalize,	 te	Kinseyevog	 Instituta	
za	 istraživanje	 seksa	 u	 razvoju	 pretpostavki	
za	 nastanak	 seksualne	 revolucije	 šezdesetih	
godina	 dvadesetog	 stoljeća.	 Upozorio	 je	 na	
opasnosti	 komercijalizacije	 i	 banalizacije	
seksualnosti	 kao	 aktualnih	 problema	koje	 je	
iznjedrio	 uspjeh	 ovog	 društvenog	 preokre-
ta	 u	 posljednjih	 pedeset	 godina.	 Marijana	
Kolednjak	 (Varaždin)	 izlaganjem	 »Martha	
Nussbaum	 i	 suosjećanje«	 ocrtala	 je	 težnju	
ove	renomirane	američke	filozofkinje	za	kon-
stitucijom	 univerzalnog	 sustava	 vrijednosti	






postupanja.	Tematski	 blok	 je	 zaključila	Ma-
rina	Kuzmanić-Petreš	 (Split)	 pozabavivši	 se	
uzajamnom	 ovisnosti	 kolektivnog	 i	 pojedi-
načnog	faktora	u	proizvodnji	osjećaja	pripad-
nosti	 mediteranskom	 kulturnom	 krugu.	 Bit	





Drugu	 sesiju	 otvorio	 je	 Ljudevit	 Hanžek	
(Split)	 analizom	 različitih	 oblika	 skeptičkih	
hipoteza	 sna	 i	 zlog	 demona	 koje	 je	Descar-





i	 aktualnim	 izazovima	 mogućnosti	 znanja.	
Spahija	 Kozlić	 (Zenica)	 obrazložio	 je	 od-
govor	 na	 prividnu	kontradikciju	 u	Kantovoj	
kovanici	 ‘tehnika	 prirode’.	 Pozivajući	 se	 na	
Raymonda	 Weyersa,	 zaključuje	 da	 on	 ima	
isključivo	regulativnu	upotrebu,	jer	je	pojmu	
o	stvarima	kao	prirodnim	svrhama	doznače-
na	 funkcija	 principa	 koji	 vodi	 saznanje	 bez	
obzira	 što	 ne	 postoji	 njegov	 objektivni	 rea-
litet.	 Dragan	 Poljak	 (Split)	 prikazao	 je	 dva	
rada	nastala	u	 suradnji	 s	 kolegama	Franjom	
Sokolićem	 i	 Mirkom	 Jakićem,	 u	 prvom	 se	
osvrćući	 na	 put	 razvitka	 suvremene	 fizike	 s	
čijim	se	kvantnim	teorijama	javlja	potreba	za	





ja.	 Iako	 je	cijenio	 jasnoću	 i	 rigoroznost	ma-
tematičke	formulacije,	Tesla	se	postavio	kao	
oponent	 znanstvenicima	 koji	 podređuju	 ek-






sujući	 aktualne	 dvojbe	 oko	mehanizma	 koji	
pokreće	 fenomen	 makroevolucije	 (evolucije	
iznad	 razine	 vrste).	 Standardno	 ekstrapola-
cijsko	 gledište	 tvrdi	 da	 je	 uzrok	makroevo-
lucije	u	učincima	mikroevolucijskih	procesa.	
Izazov	 standardnom	 objašnjenju	 predstavlja	
hijerarhijsko	 gledište	 da	 je	 makroevolucija	
pokretana	 zasebnim	 procesom.	Unatoč	 izra-
ženim	manjkavostima	oba	gledišta,	standard-




izlaganjem	 »Religijsko	 brendiranje	 tla«	 u	
kojem	ukazuje	na	loše	strane	»žigosanja«	tla	
kao	oblika	označavanja	i	rezervacije	prostora	
države,	 regije	 ili	 kontinenta	 od	 strane	 zago-
vornika	 religijskih	hijerarhija.	Proglašavanje	
europskog	 tla	 kršćanskim	 ili	 arapskog	 tla	
islamskim,	 prema	 Aliću,	 razbuktava	 vatru	




putova	 ka	 izlazu	 iz	 zone	 nesporazuma.	Mi-
haela	Lovrić	(Rijeka)	nastupila	je	s	prilogom	
o	filozofiji	kulture	Stjepana	Zimmermana,	u	
kojoj	 je	 ključni	 predmet	 etičko	 traganje	 za	
objektivnim	 vrednotama	 u	 svrhu	 izgradnje	
boljeg	 društva.	 Pozivanjem	 na	 Platona,	 kao	
najvećeg	moralnog	odgojitelja	 čovječanstva,	
Zimmerman	naglašava	važnost	odgoja	i	obra-
zovanja	 u	 borbi	 protiv	 prevladavanja	 gubit-
ka	 moralnog	 kompasa	 i	 kritičke	 refleksije	
umnog	čovjeka.	Radom	»Multikulturalnost	 i	
nacionalna	politika«	Andrea	Ratković	 (Novi	
Sad)	 predložila	 je	 da	 se	 nacionalna	 politika	
koja	 stavlja	 naglasak	 na	 kolektivni	 identitet	
zamjeni	nacionalnim	politikama	koje	ustraju	
na	 očuvanju	 specifičnih	 osobnosti	 pojedina-
ca	 koji	 pripadaju	 različitim	 društvenim	 gru-
pacijama,	 a	 žive	 u	 okviru	 istog	 društva.	 Pri	
tome	 je	 naglasila	 da	 je	 i	 multikulturalizam	
samo	prva	faza	spomenutih	politika,	te	da	je	
interkulturalizam	cilj	kojem	trebaju	težiti	sva	
pluralistička	 društva.	 Izlaganje	Dunje	 Jutro-
nić	(Split)	pod	nazivom	»Koliko	smo	bidija-
lektalni?«	 prikaz	 je	metodologije	 i	 rezultata	
istraživanja	 o	 poznavanju	 splitskog	 leksika.	





greb)	 izlaganjem	 »Ruđer	 Bošković	 i	 hrvat-
ska	diplomacija	danas«,	kojim	je	ukazala	na	
izniman	doprinos	ovog	filozofa	u	pronošenju	
glasa	 o	 našoj	maloj	 zemlji,	 te	 kritizirala	 su-






ovogodišnjega	 simpozija	 zaključio	 je	 Ivica	
Martinović	(Zagreb)	temom	»Scarellin	odnos	
prema	Boškovićevim	filozofemima	1757.	go-









knjige	 o	 Boškoviću	 na	 engleskom	 i	 talijan-
skom	 jeziku,	Ruđer Bošković and the Royal 
Society	i	Ruđer Bošković e il Collegio Roma-






















početku	 se	 prisutnima	 obratio	 predsjednik	
Povijesnog	društva	Križevci	Đuro	Škvorc.	O	




Filozofski	 blok,	 naslovljen	 »Zagreb–Osijek	
(via Križevci):	 uvodnik	uz	 članke	u	 filozof-
skom	 bloku«,	 kojeg	 je	 uredio	 Davor	 Balić,	
















vo	 razumijevanje	 astrologije	u	Deset dijalo-








yera	 u	 Osijeku)	 »Najranija	 svjedočanstva	








meines Gelehrten–Lexicon	 Christiana	 Got-











ri	 sagledali	 tri	 Kantove	 maksime,	 njegovu	
koncepciju	uma,	ideju	o	radikalnom	zlu	te	su	
obradili	Kantov	spis	Über Pädagogik.
U	 članku	 »Nietzscheovo	 poimanje	 života«	
Vladimir	 Jelkić	 (Odsjek	 za	 filozofiju,	 Filo-
zofski	fakultet	Sveučilišta	J.	J.	Strossmayera	







Filozofski	 blok	 završava	 člankom	 »Ususret	
130.	 obljetnici	 Markovićeva	 rektorskog	 go-
vora	 (1881):	 ostvareni	 zadaci	 u	 istraživanju	
hrvatske	 filozofske	 baštine«	 Ivana	 Peklića.	
U	članku	 je	autor	donio	zadatke	o	 istraživa-




dana.	 Članak	 tako	 nudi	 pregled	 dosadašnjih	











godine	 na	 Filozofskom	 fakultetu	 u	Osijeku.	
Idejni	 inicijator	 simpozija	 je	 izv.	 prof.	 dr.	

















ulogu	 filma	 kao	 svojevrsne	 magije	 današ-
njice	 i	 bitnog	 elementa	 ponesenosti	 publike	
filmskim	medijem,	 koji	 je	 otvoren	 za	 najra-




















ki	 Hipatiji,	 te	 na	 evoluciji	 same	 filozofije	 u	
povijesnom	kontekstu.	Nadovezao	se	Slaven	
Lendić	 (student	 filozofije,	 Osijek)	 s	 temom	
»Akira:	 o	 mogućnosti	 ozbiljnog	 (filozof-
skog?)	 animiranog	 filma«.	 Unutar	 izlaganja	
ukratko	 je	 tematizirana	 povijest	 japanskog	
animiranog	 filma,	 kao	 i	 ozbiljni	 društveni	 i	
misaoni	 sadržaji	 prisutni	 u	 navedenom	 kul-
tnom	 animiranom	 filmu	 −	 npr.	 militarizam,	
revolucija,	ontološka	priroda	moći,	 ali	 i	pri-












Senkovića.	 Potom	 je	 započela	 druga	 sesija,	
pod	 vodstvom	 moderatorice	 dr.	 sc.	 Martine	
Žeželj.	 Sesiju	 je	 započeo	 Juraj	 Jarmek	 (stu-












Potlimbrzović	 (student	 filozofije,	 Osijek)	 s	
temom	 »Društvo mrtvih pjesnika:	 čin	 po-






je,	 Đakovo)	 s	 temom	 »Filozofijska	 analiza	
filma	 The Truman Show«	 −	 tematizirana	 je	
»determinirana«	 sloboda	 i	 svojevrsna	 simu-
lacija	 života	 koje	 su	 prikazane	 u	 filmu,	 kao	
i	 religijski	 kontekst	 samog	 filma.	 Izlagačica	
se	fokusirala	na	to	da	su	manipulacija	i	svoje-
vrsno	»izigravanje	boga«,	prikazani	u	filmu,	
protivni	 kategoričkom	 imperativu.	 Posljed-
nje	 izlaganje	 u	 sesiji	 imao	 je	 Marko	 Došen	
(magistar	 filozofije,	 Osijek/Zadar)	 s	 temom	
»Heideggerovo	mišljenje	tehnike«.	Fokus	iz-
laganja	 bio	 je	 na	 razlikovanju	 biti	 tehnike	 i	
same	 tehnike,	 tehnika	 u	 svojem	 ljudskom	 i	




Potom	 je	 napravljena	 pauza	 u	 trajanju	 od	







sjeka	 za	 filozofiju.	 Tematizirana	 je	 povijest	
časopisa,	od	početka	izdavanja	1999.	godine,	
te	 veliki	 napredak	 od	 skromnih	 90	 stranica	
prema	današnjih	500	stranica.	Treba	istaknu-
ti	 i	 otvorenost	 časopisa	 i	 uredništva	 za	 sve	
društveno-humanističke	znanosti.	Također,	u	
ovom	broju	pojedine	 su	 tekstove	u	 koautor-
stvu	objavljivali	profesori	zajedno	sa	zainte-
resiranim	i	motiviranim	studentima.





































audiovizualnim	 sadržajem	 te	 je	 tematiziralo	
srodnost	 s	Aristotelovom	 političkom	 i	 soci-












Potom	 je	 uslijedila	 završna,	 četvrta	 sesija,	
koju	je	moderirao	Davor	Balić.	Sesiju	je	otvo-
rio	Luka	Matić	 (student	 filozofije,	Osijek)	 s	
temom	»Hackers:	od	trash	filma	prema	onto-
logiji	interneta	u	svijetu	filma«.	Uz	sam	film,	





prema	 pojedincu	 u	 suvremenom	 informacij-
skom	dobu.	Unutar	izlaganja	tematiziran	je	i	
Hackerski manifest,	te	je	naglašavana	važnost	
interneta	 kao	 prostora	 slobode.	 Izlaganje	 je	
nastavio	Vedran	 Rutnik	 (magistar	 filozofije,	
Osijek/Zadar)	s	 temom	»Pretpostavke	vanfi-
lozofijskog	 skoka	 u	 filozofiju«.	 Izlaganje	 je	
tematiziralo	film	kao	(ne)autentično	sredstvo	
umjetnosti	te	u	kojem	odnosu	film	stoji	s	teh-
nikom.	Glavna	 teza	 izlaganja	bila	 je	da	film	
posuđuje	svoj	sadržaj,	 te	 je	uvjetovan	 tehni-
kom,	a	izlaganje	je	problematiziralo	i	pitanje	
stvara	 li	 film	 nešto	 autentično	 svoje,	 te	 na	













i	 redatelje	 čije	 ideje	 doista	 imaju	 bitne	 teo-
loške	koncepte,	kao	i	opsesiju	prepoznavanja	
»figura	 nalik	 Kristu«	 u	 brojnim	 filmovima	
–	koja	sa	sobom	ponekad	nosi	više	štete	nego	
koristi.	Spomenuti	 su	 i	 temeljni	 filmski	krš-





Balića,	 a	potom	 je	 simpozijsko	druženje	 za-
okruženo	i	zaključeno	zahvalom	organizatora,	




11. Lošinjski dani bioetike
Međunarodna	 znanstveno-kulturna	 manife-
stacija	Lošinjski dani bioetike	 održana	 je	 od	
13.	do	16.	svibnja	2012.	godine.	U	ulozi	or-
ganizatora	 svoj	 trud	 su	 pokazali	 Hrvatsko	







gađaji.	 Pokrovitelji	 ovogodišnjih	 Lošinjskih 
dana bioetike	bili	su	Ministarstvo	zaštite	oko-
liša	 i	prirode	Republike	Hrvatske	 te	Primor-
sko-goranska	 županija.	O	ugledu,	 važnosti	 i	
značaju	ove	manifestacije	vjerojatno	najbolje	
svjedoči	 zavidan	 broj	 izlagača	 i	 drugih	 su-
dionika,	kao	i	raznolikost	razmatranih	tema	i	
korištenih	pristupa.
Na	 otvaranju	 skupa,	 u	 ime	 Organizacijskog	
odbora	i	Hrvatskog	bioetičkog	društva,	skupu	
se	obratio	njihov	predsjednik	prof.	dr.	sc.	Ante	











dr.	 sc.	 Aleksandra	 Deanoska-Trendafilova	
u	 ime	Makedonskog	društva	 za	 integrativnu	
bioetiku,	 a	pozdravnu	 je	 riječ	održao	 i	prof.	
dr.	sc.	Mislav	Kukoč,	član	Upravnog	odbora	
Međunarodne	federacije	filozofskih	društava	
(FISP)	 te	 predsjednik	FISP-ovog	Odbora	 za	
bioetiku	i	etiku	u	znanosti.
Središnji	 događaj	manifestacije	 i	 ove	 je	 go-








ziju	 »Integrativna	 bioetika	 i	 nova	 epoha«	
prihvaćeno	 je	 ukupno	 šezdeset	 i	 pet	 radova	
autora	 iz	 Bosne	 i	 Hercegovine,	 Bugarske,	
Hrvatske,	 Makedonije,	 Njemačke,	 Sloveni-
je	 i	 Srbije.	Rad	 simpozija	 odvijao	 se	 na	 hr-
vatskom,	 engleskom	 i	 njemačkom	 jeziku,	






ga	 se	 potvrdio	 kroz	 širok	 raspon	 bioetičkih	
tema	koje	su	obrađene	i	predstavljene	na	sim-
poziju.	Njima	su	obuhvaćena	glavna	područja	
bioetičkoga	 interesa,	 od	 pitanja	 medicinske	
etike	 i	 (bio)tehnologije	 preko	 globalno-eko-









ka,	 genetika,	 neuro-znanost,	 proizvodnja	 i	
primjena	lijekova,	proizvodnja	hrane),	odno-
sa	 prema	ne-ljudskim	 živim	bićima	 i	 prema	
okolišu.	Ujedno	 se	promišljalo	 i	 o	načelnim	
pitanjima	vezanim	uz	bioetiku	kao	područje	
rasprave	 o	 bitnim	 problemima	 suvremenog	
svijeta,	 poput	 povijesti	 bioetike,	 bioetičke	
edukacije,	bioetičke	institucionalizacije,	bio-





svjedoče	 sadržajno	 i	 argumentativno	 bogate	










problema	 koji	 dubinski	 i	 globalno	 pogađaju	
čovječanstvo,	 ne-ljudska	 bića	 i	 Planet.	 Uz	




stanje	 i	 mogućnosti	 bioetike	 u	 jugoistočnoj	
Europi,	 i	 to	 kroz	 sljedeća	 izlaganja:	Mislav	
Kukoč,	 »Mediterranean	 and	 European	 De-
signations	 and	 Features	 of	 Integrative	 Bio-
ethics«;	Amir	Muzur	i	Iva	Rinčić,	»The	Early	
History	 of	 Bioethics	 in	 Croatia	 Revisited	






prvog	 (bio)etičkog	 komiteta	 1962.	 godine	






tko	 umire’	 Shane	Alexander«;	Hrvoje	 Jurić,	








na	 bioetički	 diskurs	 imali	 priliku	 predstaviti	
rezultate	 svojih	 istraživanja.	 Kao	 i	 prethod-
nih	 godina,	 studentsku	 bioetičku	 radionicu	
osmislili	 su	 i	 organizirali	 studenti	 filozofije	
s	 Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagre-
bu,	 okupljeni	 u	Udruženju	 studenata	 filozo-
fije.	Tema	ovogodišnje	studentske	radionice,	
»Bioetika	i	psiha«, privukla	je	više	od	trideset	





je	 i	 ove	 godine	 potvrdilo	 međunarodni	 ka-
rakter	 studentske	 radionice.	U	 sklopu	 radio-
nice	 prezentirana	 su	 dvadeset	 i	 tri	 izlaganja	
strukturirana	u	sljedećih	pet	tematskih	sesija:	
»Psiha,	nasilje	 i	 seksualnost«;	»Psiha,	 tijelo,	
geni«;	 »Psiha,	 ljudska	 narav	 i	 ne-ljudsko«;	
»Psiha,	bolest	i	stigmatizacija«;	te	»Psiha	kao	






čaka	o	 izloženim	 radovima	 i	 samoj	 temi	 ra-
dionice.	Valja	istaknuti	da	je,	kao	i	prethodnih	
godina,	 studentska	 radionica	 izazvala	 veliki	









što	 su	 vrijedni	 zaključci	 individualnih	 istra-
živanja,	 ujedno	 čine	 zanimljivo	 polazište	 za	
daljnja	bioetička	istraživanja.
Manifestaciju	je,	u	skladu	s	tradicijom,	upot-
punio	 i	 zaključio	Okrugli	 stol	 održan	 trećeg	
dana,	 16.	 svibnja	 2012.	 Ovogodišnjom	 te-
mom,	 »Bioetika	 i	 kemija«,	 ukazalo	 se	 na	
međuodnos	 istraživanja	 u	 području	 kemije	 i	
bioetičkih	 promišljanja	 te	 je	 pritom	 otvoren	
čitav	 niz	 aktualnih,	 provokativnih	 i	 kontro-





vu	 za	 brojne	 sporne	 postupke	 u	 suvremenoj	
znanstveno-tehničkoj	 praksi	 kao	 što	 su,	 pri-
mjerice,	proizvodnja	i	upotreba	genetički	mo-









raspravu	 koja	 je	 uslijedila:	 Valerije	 Vrček,	
»Etika	 okoliša«;	 Snježana	 Paušek-Baždar,	
»Odnos	 materijalne	 i	 duhovne	 komponente	
u	 razvitku	kemije:	 od	 alkemije	 i	 arheusa	do	
vitalnog	principa«;	Srećko	Valić,	»Bioetika	i	
kemija«;	 te	Nenad	Trinajstić,	 »O	broju	13«.	




čemu	 će	 svoj	 doprinos	 dati	 i	 organizatori	 te	
sudionici	Lošinjskih dana bioetike.
Prvi	dan	manifestacije	zaključen	je	predstav-
ljanjem	 recentnih	bioetičkih	 izdanja,	 koje	 je	









Ante	Čović	(ur.),	Integrative Bioethik / Inte-
grative Bioethics	(Sankt	Augustin:	Academia	
Verlag,	 2011);	 Amir	 Muzur,	 Hans-Martin	
Sass	(ur.),	Fritz Jahr and the Foundations of 
Global Bioethics. The Future of Integrative 
Bioethics	 (Berlin–Münster–Wien–Zürich,	
London:	 LIT,	 2012);	 te	 Dejan	 Donev	 (ur.),	
Zbornik od Prvata megjunarodna interdisci-
plinarna konferencija »Bioetikata – znak na 
novoto doba: bioetikata, mediumite, pravoto i 
medicinata« / Proceedings from First interna-
tional interdisciplinary conference »Bioethics 
– the sign of a new era: bioethics, media, law 
and medicine«	(Skopje:	Praven	fakultet	»Ju-
stinijan	Prvi«,	2012).	Predstavljene	su	i	četiri	
nove	 knjige	 autora	 iz	Hrvatske	 i	 Srbije:	 Iva	
Rinčić,	Europska bioetika: ideje i institucije	
(Zagreb:	Pergamena,	2011);	Tomislav	Krznar,	
Znanje i destrukcija. Integrativna bioetika i 
problemi zaštite okoliša	 (Zagreb:	 Pergame-
na,	Učiteljski	fakultet	Sveučilišta	u	Zagrebu,	
2012);	 Sandra	 Radenović:	 Bioetika i medi-
cina, Novi	 Sad:	 Akademska	 knjiga,	 2012);	
te	 Tatjana	 Stepinac,	 Priča o kapljici Karli	
(Karlovac:	 Gradska	 knjižnica	 »Ivan	 Goran	
Kovačić«,	 Vodovod	 i	 kanalizacija,	 2012).	
Naposljetku	 su	 predstavljeni	 novi	 brojevi	
časopisa	 iz	Hrvatske	 i	 regije,	 koji	 su	 bilo	 u	
cijelosti	ili	putem	temata	posvećeni	bioetičkoj	
problematici:	Filozofija	 (Skopje);	Filozofska 
istraživanja	 (Zagreb);	 Jahr	 (Rijeka);	Medix	
(Zagreb);	 Socijalna ekologija	 (Zagreb);	The 










a	 objavilo	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo.	 Uz	
osnovne	informacije	o	11. Lošinjskim danima 







Popratni	 program	 nadopunili	 su	 sastanak	





Zanimljivo	 je	 istaknuti	 kako	 su	 ovogodišnji	
Lošinjski dani bioetike	bili	tematski	usklađeni	
te	 organizacijski	 koordinirani	 s	 dvjema	 bio-
etičkim	manifestacijama	u	Hrvatskoj	i	Bosni	
i	Hercegovini,	 koje	 su	 se	 održavale	 u	 istom	
mjesecu,	tako	da	su	sudionici	Lošinjskih dana 
bioetike	 mogli	 sudjelovati	 i	 na	 druge	 dvije	
konferencije.	Radi	se	o	14. Danima bioetike 
(Rijeka,	10.–11.	svibnja	2012.),	u	organizaciji	
Katedre	 za	 društvene	 i	 humanističke	 znano-
sti	u	medicini	Medicinskog	fakulteta	Sveuči-
lišta	 u	 Rijeci, te	 o	 Trećem međunarodnom 
bioetičkom simpoziju u Bosni i Hercegovini,	s	
temom »Integrativna	bioetika	pred	izazovima	
biotehnologije«	 (Sarajevo,	 25.–26.	 svibnja	
2012.),	 u	 organizaciji	 Bioetičkog	 društva	 u	
Bosni	i	Hercegovini.
Zaključno	valja	 istaknuti	 kako	 se	uspjeh	 in-
tegrativne	bioetike	možda	najbolje	očituje	u	
kontinuiranom	 interesu	 stručnjaka	 različitih	
profila	 za	 bioetičku	 problematiku	 i	 sudjelo-
vanje	u	 radu	Lošinjskih dana bioetike,	kao	 i	




























ko	Pešić	 i	dr.	 sc.	Danijel	Tolvajčić.	 Iako	 još	
»mlado«,	 Hrvatsko	 društvo	 »Karl	 Jaspers«	
je	 već	 stalni	 član	 Međunarodnog	 udruženja	




nesumnjivo	 ostavio	 dubok	 trag	 u	 modernoj	
filozofiji.
U	 svome	 izlaganju	 predsjednik	 društva	 Da-
nijel	 Tolvajčić	 istaknuo	 je	 kako	 je	 društvo	
vođeno	 ciljem	 promicanja	 filozofije	 Karla	
Jaspersa,	 no	 i	 filozofije	 uopće,	 pa	 će	 stoga	
osobiti	 interes	 društva	 u	 budućem	 djelova-
nju	 biti	 poticanje	 znanstvenih	 istraživanja	
Jaspersove	 filozofije	 unutar	 filozofije	 uopće	









filozofskih	 i	političkih	 teorija	20.	 stoljeća,	u	






Jaspersa,	 promatrajući	 njegov	 život	 i	 djelo	
unutar	 konteksta	 društvenih	 prilika	 vremena	
u	kojem	je	živio.	Takav	tzv.	popularan	pristup	
(promatranje	 i	 obrazlaganje	 životnih	 okol-







radi,	 Martin	 Heidegger,	 Theodor	 Adorno	 i	
Georg	Lukács),	 a	 čije	 su	kritike	 (i,	može	 se	





Jaspersovog	 obiteljskog	 okružja	 (Jaspers	 je	









ku	 izlaganja	Veljak	 je	 kronološki	 predstavio	
Jaspersov	krajnje	raznolik	obrazovni	put	koji	
će	 uvelike	 oblikovati	 i	 njegova	 kasnija	 filo-
zofska	stremljenja.	S	obzirom	da	mu	je	otac	









(Opća psihopatologija)	 iz	 1913.,	 te	Psycho-




loškom	 metodom	 oblikovanom	 filozofskim	
utjecajima	i	ciljevima	što	će	se	ukupno	razviti	










ju	 filozofsku	 katedru,	 te	 postaje	 prominent-
na	 figura	 na	 listi	 političara	 i	 intelektualaca	
kojima	 je	bilo	dozvoljeno	 imati	 javnu	ulogu	
u	 procesu	 Njemačkog	 političkog	 preuteme-






obrazovanja	 u	 širenju	 demokratskih	 ideja	 te	
promociju	 demokratske	 građanske	 kulture	 u	
Zapadnoj	Njemačkoj,	no	bez	prevelikog	odje-
ka.	 Simboličkim	protestom	protiv	 ustrajanja	
u	 štetnim	 političkim	 stavovima	 Njemačke,	






osnovne	pojmove	 i	 pitanja	 kojima	 se	 ta	mi-
sao	 bavi.	 Naime,	 u	 ranijoj	 filozofskoj	 misli	






transcendencija,	 a	 ljudski	 si	 um	 dozvoljava	
napuštanje	 sigurnosti	 vlastite	 ograničenosti	
te	 ulazi	 u	 područje	 nove	 sebe-svjesnosti.	 U	
uskoj	vezanosti	uz	pojam	graničnih	situacija,	
uvodi	 i	 teoriju	 o	 »neuvjetovanom« u	 kojoj	
obrazlaže	granične	situacije	kao	neuvjetova-
ne	 trenutke	 ljudske	egzistencije.	Sam	pojam	
neuvjetovanog	 preuzet	 je	 iz	 Kantove	 tzv.	
doktrine	o	umjetnom	regresu	čime	do	izražaja	
dolazi	 jedna	 od	 značajki	 Jaspersovog	 djela:	
želja	 za	 rekonstrukcijom	Kantove	misli	 kao	
prikaza	 metafizičkog	 iskustva	 i	 autentičnog	
unutarnjeg	života.
Kao	 ono	 najznačajnije	 iz	 rane	 faze,	 Veljak	
je	 istaknuo	 Jaspersovo	 djelo	 Filozofija	 iz	
1932.	Djelo	je	napisano	u	tri	poglavlja:	»Fi-
lozofska	orijentacija	svijeta«,	»Osvjetljavanje	
egzistencije«	 i	 »Metafizika«.	Kako	 je	 i	 sam	
Jaspers	 naglasio,	 svako	poglavlje	 je	 cjelovi-
to	izlaganje	misli	koje	treba	usvajati	tako	što	
se	 svako	 poglavlje	 treba	 čitati	 kao	 zasebna	
cjelina.	Tako	 poglavlja	 opisuju	 pojedine	 na-
čine	 postojanja	 (orijentacija,	 egzistencija	 i	
transcendencija	kao	temeljni	modeli	ljudskog	
života)	 oblikovane	 načinima	 spoznavanja	
(orijentacija	je	određena	objektivnim	provjer-
ljivim	 znanjem,	 egzistencija	 subjektivno-eg-
zistencijalnom	 samorefleksijom,	 a	 transcen-
dencija	analognom	interpretacijom	metafizič-
kog	sadržaja).	Prema	Veljaku,	namjera	ovog	





nost.	 Uz	 prisutan	 utjecaj	 hegelijanske	 feno-





transcendentalne ideje	 transformira	 u	 ideje 
















U	 Jaspersovom	 djelu	 moguće	 je,	 dakle,	 re-
dom	prepoznati	 utjecaje	Kanta,	Hegela,	 kao	
i	 Nietzschea	 (od	 kojeg	 je	 u	 određenoj	mje-




permanentnog	 naglašavanja	 ljudske	 subjek-
tivnosti	 kao	mjesta	 istinske	 transcendencije.	
Nadalje,	 iako	 diskretan,	 važan	 utjecaj	 imao	
je	i	Schelling,	osobito	u	kontekstu	Jaspersova	
filozofskog	 razmatranja	 religije.	 No,	 zače-
tak	 njegove	 misli	 o	 religioznom	moguće	 je	





Središnja	 ideja	 Jaspersove	 kasnije	 filozofi-




pristup	 znanju	 o	 transcendenciji.	Ono	 što	 je	
ovdje	ključno	jest	to	da	svojim	tzv.	liberalnim	
pristupom	 religiji	 Jaspers	 odbacuje	 tvrdnje	
kako	 je	 transcendencija	 isključivo	 otkrivana	
religijom.	 Osnovni	 interes	 pritom	 nije	 bio	
osporiti	 vrijednost	 religioznih	 sustava,	 nego	
odlučnost	 da	 elemente	 religijske	 doktrine	
prikaže	 kao	 ljudske	 mogućnosti	 i	 slobode,	
tj.	 osloboditi	 transcendenciju	 od	 teologi-
je.	 Tako	 predložen	 koncept	 filozofske	 vjere	
predstavlja	se	kao	vodič	za	transcendentalnu	
komunikaciju	za	koju	je	nužno	prihvatiti	stav	





sove	 misli	 kao	 posljedicu	 nerazumijevanja	
osnovnih	 koncepata	 njegovih	 kritičkih	 pro-




fenomenologiji	 religije	 i	 filozofije,	 potičući	
auditorij	 na	 daljnje	 samostalno	 istraživanje	
Jaspersove	 filozofske	 misli	 u	 čijem	 je	 sre-








Filozofska škola Matice hrvatske − 





sudjelovali	 Nebojša	 Mudri,	 Dean	 Komel,	
Stjepan	 Kušar,	 Ivan	 Kordić	 i	 Igor	 Mikecin	
kao	izlagači	te	trinaestero	javnim	natječajem	
odabranih	 studentica	 i	 studenata	 s	 Filozof-
skog	 fakulteta	 u	 Zagrebu	 i	 Osijeku,	 Hrvat-
skih	 studija,	 Filozofskog	 fakulteta	 Družbe	
Isusove,	 Katoličkog	 bogoslovnog	 fakulteta	
u	 Đakovu	 i	 dr.	 Tijekom	 šestodnevnog	 rada	
na	 temeljnom	 djelu	 Heideggerove	 filozofije	
prvo	 su	 izlaganjima	obrađene	osnovne	 teme	
Bitka i vremena:	 svjetovanje	 svijeta,	ono	 tu,	





svjetovanja	 svijeta	 kao	 jednog	 od	 modusa	











na.	Analiza	koja	bi	 polazila	od	bića	 i	 ostala	
vezana	uz	biće	nedostatna	je	zato	što	je	ontič-
ka,	a	ne	ontološka.
Osnovna	 pitanja	 Šegedinova	 izlaganja	 bila	
su:	Što	znači	ontološko	pitanje	o	svijetu	kao	










se	 Šegedinova	 analiza	 kretala	 prema	 ključ-
nom	pojmu	svjetovnosti.
Tubitak	 kao	 bitak-u-svijetu	 najprije	 može	
imati	 odnos	 prema	 drugim	 unutarsvjetskim	
bićima;	on	može	opredmećivati	bića	koja	se	
susreću	 u	 brigovanju	 kada	 ih	 upotrebljava	
zato da…	 Brigovanje	 se	 pritom	 shvaća	 kao	
ophođenje	 s	 unutarsvjetskim	 bićima.	 Takva	
podložnost	priručnog,	po	kojoj	tubitak	njime	
rukuje,	 naziva	 se	oruđevnošću, a	 imanentno	
susretanje	 tubitka	 i	 priručnog	 odvija	 se	 na	
način	smotrenosti zbrinjavajućeg ophođenja. 




Što	 to	 znači	 za	 tubitak?	 Tubitak	 se	 odnosi	
prema	knjizi,	prema	drugome	kojeg	susreće	u	
svakidašnjoj	 okolini,	 prema	 priručnim	pred-
metima	koje	koristi uzimajući	 ih	 iz	prostora	
svijeta	u	koji	je	bačen.	Kao	takav,	ne	ostaje	pri	
sebi,	 nego	 se	 uvijek	 odnosi	 prema	drugima.	










činima	 toga	 da	 tubitak	 jest, što	 je	 bila	 tema	
izlaganja	 Nebojše	 Mudroga.	 Time	 se	 poka-
zuje	 struktura	 bitka-u-svijetu	 i	 utire	 put	 za	
razumijevanje	 izvornog	 bitka	 tubitka:	 brige.	
Razjašnjenje	 bitka	 koji	 se	 pojavljuje	 unutar	
svijeta	 i	 u	 njemu	 se	 prema	 drugima	 ophodi	

















osvještava.	 Heidegger	 ističe:	 »Raspoloženje	
čini	očitim	‘kako	nekomu	jest	i	biva’.	U	tom	
‘kako	 nekome	 jest’,	 Raspoloženost	 dovodi	
bitak	u	njegovo	‘Tu’«	(Bitak i vrijeme,	§29).	
U	 raspoloženosti	 tubitak	 sebi	 osvještava	 da	





nje.	Tako	 svijet	 kao	 cjelina	 kroz	 čuvstvova-
nje	postaje	otvorenim.	Mudri	 je	 to	u	svojem	
izlaganju	 ovako	 rezimirao:	 obojanost	 raspo-
loženja	uvjetuje	odnos	tubitka	prema	drugim	
bićima,	a	razlog	zašto	je	uopće	u	mogućnosti	
za	 to	 jest	njegova	bačenost:	 čuvstvovanje	 je	
fundamentalni	egzistencijal	u	kojemu	tubitak	






bitak takvoga Moći biti (Bitak i vrijeme,	§31).	




Govor	 je	 egzistencijalno	 ustrojstvo	 dokuče-
nosti	tubitka.	Govor	je	artikulacija	razumlje-
nog	i	kao	 takav	ima	karakter	samoizricanja:	










ustrojstva	 tubitka.	 Iz	 toga	 proizlazi	 dublje	
razumijevanje	svjetovnosti	svijeta:	tubitak	je	
onaj	koji	svjetuje,	za	razliku	od	životinje,	ka-









niti su postojeća niti priručna, nego takva kao 
što je i sam oslobađajući tubitak – ona su	ta-









(Fürsorge).	 Skrb	 je	 moja	 mogućnost	 da	 se	
prema	su-bitku	odnosim	s	 jednakom	brigom	
kao	prema	sebi.	Ukoliko tubitak uopće jest, on 
ima način skupa­bitka (Bitak i vrijeme,	§27).
Pitanje	koje	se	pritom	nameće	jest	Tko (Wer) 
je	taj	koji	se	pojavljuje	u	svakidašnjosti	(All-
täglichkeit)?	 Onaj	 Tko	 svakidašnjeg	 tubitka	
jest	Nitko,	odnosno	neutrum koji	djeluje	kako	
se djeluje	i	koji	tvori	područje	za	propadanje	
tubitka.	 Pripadajući	 mu,	 tubitak	 se	 prepušta	
onom	svakidašnjem,	neautentičnom	Se i	po-
stupa	 onako	 kako	 skupa-bitak	 običava.	 Na	
taj	način	se	 tubitak	kao	bitak-među-drugima	
izručio	i	biva	podložan	drugima.	Propadanje	
(Verfallen)	 ipak	 nije	 negativno,	 upravo	 zato	
jer	 zapalost	 tubitka	 ne	 smije	 biti	 shvaćena	
kao	 pad	 iz	 nekog	 višeg	 ontološkog	 stupnja.	
Propadanje	je	ontologijski	pojam	koji	kao	ta-
kav	ne	podrazumijeva	vrednujuće	rangiranje,	
već	 je	 konstituens	 tubitka	kao	 takvog:	Se je	
egzistencijalno	 i	 po	 sebi	 pripada	 temeljnom	
ustrojstvu	tubitka.
Izlaganje	Stjepana	Kušara,	koje	je	u	njegovoj	













razumijevanje:	 temeljni	 je	 ugođaj	 tjeskobe	
onaj	u	kojemu	 se	 tubitku	otkriva	bitak	 sâm.	
Tjeskoba	izlazi	već	iz	onoga	da jest tubitka.	
Kada	 se	 tubitak	 suočava	 sa	 svijetom,	osjeća	


























Pitanje	 smrti	 problematično	 je	 iz	 nekoliko	




zapada	 u	 neautentični	 odnos.	Činjenje	 smrti	
nečim	 ovladivim	 oslabljuje	 njenu	 čistu	mo-
gućnost	 –	 smrću	 se	 ne	može	 raspolagati	 jer	
ona	nije	nešto	priručno.
Smrt	 je	ono što predstoji.	Kada	tubitak	pred	
njom	tjeskobi	očekujući	je	kao	sigurnu,	tjes-
kobu	 pretvara	 u	 strah	 (Furcht).	 U	 razlici	
prema	 tjeskobi, gdje	 se	 ono	 što	 nju	 izaziva	
ne	može	imenovati,	radi	se	o	strahu	u	kojem	
tubitak	 zna	 pred	 čim strahuje,	 jer	 smrt	 ima	
karakter	 nečega	 što	 ugrožava	 egzistenciju	
tubitka.	 Jedini	 dokaz	 da	 tubitak	 razumijeva	
svoju	 egzistenciju	 jest	 razumijevanje	 smrti	 i	
prihvaćanje	činjenice	da	se	bitak	smrću	uko-
načuje.	U	momentu	kada	 tubitak	prihvati	da	










dio	 pojam	 vremenitosti.	 Kao	 osnovu	 preda-
vanja	i	kao	posljednju	pripremu	za	shvaćanje	
ukupne	 strukture	 tubitka	 izložio	 je	 sljedeće	
pitanje:	»…	što	omogućuje	cjelinu	raščlanje-
ne	 ukupne	 strukture	 brige	 u	 jedinstvu	 njene	
nerazvijene	raščlanjenosti?«	(Bitak i vrijeme, 
§65).
Odlučnost	je	ta	koja	tvori	modus	prave	brige,	
a	briga	 je	moguća	 jedino	na	 temelju	vreme-
nitosti	 (Zeitlichkeit).	 Da	 bi	 protumačio	 što	
je	vremenitost,	Barbarić	 je	krenuo	od	pojma	
pred­hodeće odlučnosti	 (vorlaufende Ent-
schlossenheit),	koja	je	zapravo	odlučnost	tu-
bitka	da	 izlazi	ususret	 smrti	 i	kao	 takva	ona	
je,	 kako	 je	 istaknuto	u	prijašnjem	 izlaganju,	




ima	 zbiti.	 Budućnost	 tubitka	 nije	 nešto	 što	
predstoji	 a	 još	 nije,	 već	 je	 došašće u	 koje-
mu	 tubitak	 u	 najvlastitijem	Moći-biti	 dolazi	









o	 bićima	 u	 svijetu.	 Te	 tri	 ekstaze	 vremena	
Heidegger	je	ovako	objedinio:	Bilost izvire iz 
budućnosti i to tako što bila (bolje: bilujuća) 
budućnost otpušta iz sebe sadašnjost (Bitak i 
vrijeme, §65).
Čovjek	vrijeme	čini	vulgarnim	čineći	ga	jav-





je	 takav	 da	 mu	 se	 raščlanjenost	 vremenske	
cjeline	razdvaja	i	u	sukcesivnom	slijedu	dobi-
va	tri	ekstaze	vremena	koje	nisu	ujedinjene.










sadašnjosti	 (Gegenwart)	 i	 budućnosti	 (Zu-
kunft)	kao	trima	ekstazama	vremena	zajedno.
Završno	 predavanje	 o	 povijesnosti	 održao	
je	 Igor	Mikecin.	 Što	 je	 u	 Heideggera	 povi-
jesnost	 (Geschichlichkeit)?	 Analiza,	 koja	 je	





bilo	 pokazano	 kod	 bitka-k-smrti,	 tubitku	 ne	








tubitka	 biva	 kao	 sebe-protezanje	 (selbst­Er-
streckung).	 Dok	 je	 u	 slijedu	 događaja	 zbilj-
ski samo	onaj	 koji	 je	 u	 sadašnjosti,	 povijest	
ni	 subjektivno	 ni	 objektivno	 nije	 slijed	 koji	
dovodi	do	 sadašnjosti	 i	 eventualno	određuje	
budućnost.	Kad	 se	 povijest	 shvaća	 kao	 vre-
menski	 slijed,	 istaknuo	 je	 Mikecin,	 poima	
se	 vulgarno.	U	 tom	 slučaju	 ontološka	 anali-
za	protezanja	 tubitka	 između	rođenja	 i	smrti	











cjelovitosti	 tubitka	 i	 odustati	 od	 vulgarnog	
pojma	povijesti.
Povijesnost	 je	 bitkovno	 ustrojstvo	 povijesti,	
koju	Heidegger	definira	kao	svojevrsno	zbi-
vanje	 i	 kretanje	 tubitka,	 upravo	 kao	 selbst­















cijalno-ontološke	 analize	 dobio	 uvid	 u	 kon-
stituciju	tubitka.	Izlagači	su	svojim	predava-





gućuje	 bitak	 tubitka	 i,	 u	 konačnici,	 njegovu	
faktičnu	egzistenciju.	Pri	svakoj	analizi,	kako	


















vanje	 o	 smrti,	 briga	 sáma,	 sačinjava	 smisao	
vremenitosti.	 Preuzimajući	 svoje	 mogućno-
sti	 u	 cjelini vremenitosti,	 tubitak	 biva	 povi-
jesnim.	 Pritom	 se	 upravo	 tema	 vremenitosti	
ukazala	 najbitnijom,	 jer	 se	 u	 njoj	 ispunjava	
cjelovitost	 egzistencijalne	 konstitucije	 tubit-
ka.	Vremenitost	je	tâ	u	kojoj	možemo	govoriti	
o	fenomenu	jednake izvornosti,	jer	ona,	kako	
je	Heidegger	 napisao	 »…	omogućuje	 jedin-




dovi	na	paragrafima	Bitka i vremena rezulti-
rali	su	plodonosnim	raspravama	u	kojima	su	





Predstavljanje knjige Franciscus 
Patricius / Frane Petrić, Zoroaster 
et eius CCCXX oracula chaldaica /  
Zoroaster i njegovih tristo i 
dvadeset Kaldejskih proroštava
Dana	4.	lipnja	2012.	godine	u	Institutu	za	fi-
lozofiju	 predstavljena	 je	 knjiga	 Franciscus	
Patricius	 /	 Frane	 Petrić,	 Zoroaster et eius 
CCCXX oracula chaldaica / Zoroaster i nje-





jevod	 s	 latinskog	 na	 hrvatski	 jezik	 (preveo	
Ivan	Kapec)	te	grčki	tekst	istih.
Na	samom	početku	predstavljanja	ove	vrijedne	






govih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava	
svjedoči	 o	produktivnom	proučavanju	hrvat-
ske	filozofije	i	njezinih	izvora.	Zatim	je	druga	
recenzentica	 knjige,	 dr.	 sc.	Mihaela	Girardi-












deni.	 Redaktor	 grčkog	 teksta	 Nino	 Zubović	











objavljen	 u	 Dodatku	 Petrićeve	Nove sveop-
će filozofije	 (Ferrara,	 1591.).	Međutim,	ovaj	
Dodatak	 nije	 objavljen	 u	 dvojezičnom	 izda-




ti	 na	 objavi	 Kaldejskih	 proroštava,	 a	 to	 su:	
prvi,	 što	 su	 tekstovi	 Dodatka	Nove sveopće 
filozofije	 do	 danas	 ostali	 prilično	 nepoznati;	
drugi,	značenje	koje	spomenuti	spisi	imaju	u	
Petrićevoj	filozofiji	izloženoj	u	Novoj sveop-
ćoj filozofiji;	 treći,	 značenje	 ovog	 Petrićeva	
izdanja	Kaldejskih proroštava;	 te	 posljednji,	
značenje	 koje	Kaldejska proroštva općenito	
imaju	unutar	renesansne	filozofije.
Ivana Skuhala Karasman
